









○●○ 第 161 回共同学習会のご案内 ○●○ 
第 １ ７ ８ 号 （ 2 0 0 7 年 1 0 月 1 5 日 ） 毎 週 月 曜 日 発 行 




報告者：鈴木 健一（保健管理センター）、青野 透（大学教育開発・支援センター） 
テーマ：FD 義務化と学生支援・学生相談 
趣旨：まず、鈴木准教授より、9 月 20 日（木）神戸市で開催された大学コンソーシアムひょうご神戸
主催第 2 回 FD・SD セミナー「“多様化”時代の高等教育」における分科会「 学生のメンタル
ケアと大学の対応」の参加報告が行われる。その後、青野が、今次の設置基準改正によるＦＤ
義務化が学生支援にも重要な改革を迫るものであることを、『広中レポート』への振り返りを含











第 1 部 講演 
13：35～ 講演 1「大学の専門教育と英語力強化問題－国際競争力との関連で－」 
  田中 慎也（日本 ESP 協会会長代行，元桜美林大学言語教育研究所所長，日本言語政策学会会長）  
14：25～ 講演 2「ESP*から EGP**へ：専門英語の手法で一般英語も上達！」 
  Judy Noguchi（武庫川女子大学薬学部教授） 
第 2 部 シンポジウム「一般英語教育と専門英語教育を繋ぐには」 
15：35～ 報告 1「人間・機械工学科「機械技術英語」について」 
  渡邊 明敏（金沢大学外国語教育研究センター教授） 
15：55～ 報告 2「Good Listening Comprehension and Poor Verbal Communication Skill」 
  Junko Okumura, PhD, MPH（金沢大学大学院自然科学研究科准教授） 
16：15～ 議論  司会 西山 宣昭（金沢大学大学教育開発・支援センター教授） 
【申込み・問い合わせ】 
金沢大学大学教育開発・支援センター 西山 宣昭 
TEL：076-264-5862 FAX：076-234-4172 E-mail：nnishiya@ge.kanazawa-u.ac.jp
※詳細は、http://www.kanazawa-u.ac.jp/events/07/1111.html をご覧下さい。 
○●○ 法政大学 2007 年度第１回 FD フォーラム参加報告 ○●○ 
10 月 6 日（土）、法政大学市ヶ谷キャンパスにて開催されたフォーラム「法政大学ＦＤの現状と課








































（文責：評価システム研究部門 渡辺 達雄） 
